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Гепарин – клинически востребованный эндогенный противосвер-
тывающий препарат, по своей химической природе, относящийся к 
классу гликозамингликанов, мономерное звено которого образовано 
связанными в α-(1→4) положении остатками L-идуроновой кислоты и 
D-гликозамина. Попадая в кровь при лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний, гепарин способен образовывать комплексы с аминокислота-
ми и ионами металлов, содержащимися в плазме. 
В процессе репрезентативного, активного, планируемого экспе-
римента (pH-метрическое титрование) в модельных системах, соответ-
ствующих по значениям температуры (37°С), ионной силе (фоновый 
электролит 0,15 M NaCl) и интервалу изменения компонентов исследуе-
мых растворов параметрам плазмы крови, было исследовано смешанно-
лигандное комплексообразование в системах: ион металла (Zn(II), 
Mn(II)) - высокомолекулярный гепарин - аминокислота (пролин) в соот-
ношении компонентов 1 : 1 : 1. 
При выполнении работы учитывалось, что высокомолекулярный 
гепарин образует с ионами Zn(II), Mn(II) как монолигандные комлексы, 
так и смешаннолигандные (обуславливается рядом факторов: конфор-
мация полимерной цепи, стерические факторы), мономерное звено гепа-
рина выступает в данном случае в качестве четырехдентатного лиганда.  
 
Структурная формула мономерного дисахаридного звена гепарина. 
 
При обработке кривых титрования тройных систем вида: ион ме-
талла – гепарин – аминокислота, при помощи метода математического 
моделирования химических равновесий (алгоритмы New DALSFEK, 
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AUTOEQUIL и HYPERQUAD 2008) были получены модели, включаю-
щие наиболее вероятные комплексные формы. Равновесия, формы и 
соответствующие им константы устойчивости представлены в таблице: 
 
Равновесие lgβ 
Zn2+ + Hep4- + Pro- ↔ ZnHepPro3- 9.54 ± 0.29 
Zn2+ + Hep4- + H+ + Pro- ↔ ZnHepHPro2- 16.26 ± 0.31 
Mn2+ + Hep4- + H+ + Pro- ↔ MnHepHArg2- 17.76 ± 0.11 
Результаты исследования сложных ион-молекулярных равнове-
сий с участием катионов Zn(II), Mn(II) и полимерного биолиганда гепа-
рина, а также аминокислоты (пролин) будут востребованы при создании 
баз данных экспертных систем, направленных на моделирование бионе-
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Одной из важнейших задач современной аналитической химии 
является количественное определение тяжелых металлов в различных 
объектах окружающей среды. Для контроля их содержания необходимы 
точные, чувствительные и экспрессные методы анализа. Такими каче-
ствами обладает метод потенциометрии с использованием ИСЭ.  
На основе Sr4-хCuхTa2O9 (х = 0,1; 0,2), полученного методом твер-
дофазного синтеза, изготовлены пленочные электроды с твердым кон-
тактом (инертные матрицы – полиметилметакрилат, полистирол, поли-
винилхлорид) и угольно-пастовые электроды (УПЭ) с различным про-
центным содержанием модификатора и углерода. 
 
